






ZA SU ZjFjIJ ANJE MALOLJETNTETN DELINKVENCUE
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SAZETAK
U MUp-u RH ve1 se nekoliko g,odina postupno radi na ustroju kriminalistitke policiie za suzbi-
janje maloljetnitke delinkveicije. Jednako kao i kod punoljetnih tako i kod malolietnih"poiinir"tio 
iaznenih djela, slulbenici redarstvenih vtasti duZni su raznovrsnom kriminalistitko-'operativiom 
djelatnoitu na prikladan natin prikupiti i osigurati sve relevantne tinjenice
v'ezane uz potiijeno kazneno djelo. Tu se, na prvom miestu, podrazumiievaiu tinienice odnosno
podaci koji drZavnom odvjetniku pruiaju dostatnu osnovu za odluku o pokretaniu odnosno ne'pokretanju 
kaznenog posiupka. i obzirom da u sluiaievima maloljetnih potinitelja kaznenih
'djeta jeiini kriterij ie odluke nisu okolnosti vezane uz samu deliktnu situaciiu nego i one vezane
iz. liirost, ponaianje i socijalnu sredinu potinitelja, na policijskim djelatnicima stoii velika
odgovornoit. Praksa pokazuie da se socijalni pedagozi nalaze na razini te odgovorrutsti ito im
,ritik" omog,utavaiu znania- s podrutia razvoine psihologiie, psihologiie osoba s poremedaiima
u ponaianji, komu-nikoto[ije, pedagogiie, kriminologiie i socijalne patologiie koia su stekli tije-
kom studiia.
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1. UVODNE NAPOMENE
Osim Sto predstavlja najde5ii rezervoar iz ko-
jeg se regrutiraju odrasli delinkventi, maloljetnidka
delinkvencij a zadnj ih desetljeda pokazuje znakove
poveiane dru5tvene opasnosti. Tu se misli najvi5e
nu su" de56u pojavu te5kih oblika poreme6aja u
pona5anju maloljetnika, koje sve vi5e karakterizira
nasilje kao osnovno obiljeZje, na pojavu organizi-
ranja mladenadkih bandi, koji toj nasilnoj crti daju
ieslo ekstreman oblik, na sve de56e pokazivanje
crta vandalizma, osobito pri dinjenju imovinskih
delikata, na sve vedu ralirenost prekrSajnih i dugih
devijantnih pona5anja (kocka, alkoholizam, drogi-
ranje i sl.), koja vode u delinkventnu aktivnost, te
na sve intenzivnije regrutiranje maloljetnih de-
linkvenata iz druStvenih slojeva s vi5im druStvenim
standardom i ve6im prihodima. Ova nova obiljeZja,
koja sve vi5e karakteriziraju suvremenu malol-
jetnidku delinkvenciju, dolaze uglavnom do




Imajuii u vidu prethodno spomenuto uslo-
Znjavanje fenomena maloljetnidke delinkvencije,
lako je pretpostaviti i sve ve6u zahtjevnost zada-
taka s kojima se policijski djelatnici suodavaju u
predmetima kaznenih djela maloljetnika. Stoga se,
sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske na raz-
ini policijskih uprava, a ponegdje i policijskih
postaja, od l. sijednja 1996. godine postupno se
uspostavlja i popunjava ustroj kriminalistidke poli-
crje za rad na poslovima rje5avanja problematike
maloljetnidke delinkvencije. Kako za uspjeSan, pri-
mjeren i udinkovit rad na ovom podrudju postoji i
niz sasvim specifidnih rje5enja namijenjenih is-
kljudivo djelovanju u svezi maloljetnih podinitelja
kaznenih djela kao i maloljetnih Zrtvi kaZnjivih ra-
dnji, a koja po osobitosti zada1a i modalitetima nji-
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hove realizacije desto prelaze okvire klasidnog
djelokruga rada policije, nuzno se odmah namet-
nula potreba dono5enja programa rada za rje5a-
vanje problematike maloljetnidke delinkvencije na
podrudju policijske uprave. Po5lo, se naime, od
pretpostavke da 6e se kreiranjem takvog programa
osigurati cjelovitost u otkrivanju i suzbijanju kri-
minalnog pona5anja mladih. U tom smislu odmah
je bilo jasno da treba definirati programske zada6e
koje ie uvaZavati kompleksnu etiologiju ove nega-
tivne druStvene pojave a koja nuZno zahtijeva in-
terdisciplinarni pristup u njenom rje5avanju. Od-
mah se, naravno, postavilo i pitanje kadrova dije je
temeljno obrazovanje uskladeno s takvim potre-
bama. Socijalni pedagozi vrlo su brzo pokazali da
je Sirina njihovog fakultetskog znanja, upotpunjana
specifidnostima i vje5tinama. kriminalistidke tak-
tike koje su usvojili tijekom vjeZbeniikog staZa u
policiji, dostatna da udovolji i tako visoko po-
stavljenim kriterijima. Stupanjem na snagu novog
hrvatskog kaznenog zakonodavstva, 0l.sijednja
l998.godine, bitna specifiinost policijskog postu-
panja u sludajevima kaznenih djela podinjenih od
strane maloljetnika izraLena je u dlanku 66. st. 2.
Zakona o sudovima za mladei. gdje se kale da "u
p re dme t ima kazn e n i h dj e la malo lj e t nika p o st up aj u
slui.benici redarstvenih vlasti specijalizirani za po-
slove malofetnitkog kriminaliteta". Bitno je na-
pomenuti da se ova odredba primjenjuje i u
predmetima mladih punoljetnika (dl. lll. st. l.
ZSM) i u predmetima kaznenopravne za5tite djece
i maloljetnika (dl. I18. st. 2. ZSM). Uvjeti zareali-
zaciju navedene zakonske odredbe stvaraju se na
nadin da se na ta radna mjesta postavljaju ade-
kvatno obrazovane osobe koje pokazuju afinitet
prema radu s mladeZi a s kojima se onda jo5 sus-
tavno i intenzivno radi na dodatnoj edukaciji od-
nosno specifidnom strudnom osposobljavanju i
usavr5avanju onih policijskih kadrova koji se u po-
liciji bave mladima.
3. SPECIFIENOSTI IZVIDA U
KAZNENIM PREDMETIMA
MALOLJETNIKA
Izvidi kaznenih djela sastoje se zapravo od
cjeline mjera koje se poduzimaju u sludaju posto-
janja osnova sumnje da je podinjeno kazneno djelo
zakoje se progoni po sluZbenoj duZnosti sa svrhom
da se pronade podinitelj kaznenog djela, odnosno
da se podinitelj ili sudionik ne sakrije ili ne pob-
jegne, da se otkriju i osiguraju tragovi kaznenih
djela i predmeta koji mogu posluZiti pri ut-
vrdivanju dinjenica te da se prikupe sve obavijesti
koje mogu biti od koristi za uspjeSno vodenje ka-
znenog postupka. Mjere i radnje povodom kazne-
nih djela maloljetnika policija je duZna ostvarivati
obazrivo kako se, s obzirom na du5evnu razvijenost
i osobna svojstva maloljetnika time ne bi nanijela
Steta razvoju njegove lidnosti (dl. 48. ZSM). Djelat-
nici policije koji postupaju u predmetima kaznenih
djela maloljetnika duZni su voditi raduna o tome da
njihovo sveukupno postupanje mora udovoljiti te-
meljnim kriminalno-politidkim i socijalno-peda-
go5kim razlozima poradi kojih upravo i jest donijet
te se primjenjuje Zakon o sudovima za mladel. U
praktidnom smislu to znali da policija u kaznenim
predmetima maloljetnika postupa primarno u
skladu s odredbama Zakona o sudovima zamladeL.
Medutim, veiina izvida obavlja se prema odred-
bama Zakona o kaznenom postupku Sto nadalje
znadi da se obavljaju iste mjere i radnje kao u
sl udajevima kaznenih djela punoljetnih podinitelj a
ali se konstantno modaliteti njihova provodenja
prilagoduju specifidnostima svrhe postupanja pro-
pisane Zakonom o sudovima za mladeL.
Postupak prema maloljetniku se, u pravilu
provodi uz nazodnost njegovog roditelja ili zakon-
skog zastupnika u prostoru policijskog tijela koje
provodi postupak. Kada policija postupa u ka-
znenim djelima mladih punoljetnika, ona o rome,
dim je moguie, obavje5tava njegovog roditelja ili
zakonskog zastupnika ukoliko mladi punoljetnik
Zivi u zajednidkom doma6instvu sa svojim roditel-
jima ili zakonskim zastupnikom.
Nadalje, kod prikupljanja podataka o ka-
znenim djelima maloljetnih i mladih punoljetnih
osoba, kao i podataka o samim podiniteljima koji
pripadaju tim dobnim skupinama, potrebno je s pu-
nom obazrivo5iu prikupljati i podatke i obavijesti
koji razja5njavaju motive, nadin i okolnosti podin-
jenja djela, ali i lidnost podinitelja, njegove obitel-
jske prilike, raniji Zivot, ukljudujuii tijek Skolo-
vanja, nadin koriStenja slobodnog vremena, osobe s
kojima se druZi, njegove sklonosti, navike, eventu-
alne poremeiaje u pona5anju, te kriminalni povrat
izraLen u terminima ranije prijavljivanosti odnosno
ranije izredene kaznene sankcije. Naime, kod ras-
vjetljavanja podinjenog kaznenog djela od strane
maloljetne osobe policija je duZna usmjeriti po-
sebnu pozornost na tral.enje, otkrivanje i utvrdi-
vanje poticajnih razloga koji su maloljetnu osobu
doveli u kriminogenu sferu. U ovisnosti od utvrde-
nog motiva maloljetnikovog protupravnog djelo-
vanja, policijski djelatnici obvezni su otkriti radi li
se o situacijskom deliktu, odnosno o razlozima koji
s voj e i zvori 5 te nalaze u bi opsihosocij alnoj strukturi
lidnosti maloljetne osobe (Zelja za isticanjem,
uvaZavanjem, samopotvrdivanjem, iskuSavanjem
snaga i mogu6nosti, pustolovinom, inatom, osve-
tom itd.), ili se ipak radi o pona5anju mlade osobe
koja je usvojila neprihvatljiv vrijednosni sustav i
ponaSa se po tzv. obrascu "delinkventa iz navike",
te sukladno utvrdenome prilagoditi daljnji sveu-
kupni rad prema tom maloljetniku.
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Prikupljanje obavijesti od osumnjidenog ma-
loljetnika odvija se po istim zakonskim propisima
kao i kad je osumnjidena punoljetna osoba, jedino
5to pri prikupljanju potrebnih obavijesti od osu-
mnjidenog maloljetnika redarstvene vlasti u cijelo-
sti obvezuje i duZnost obazrivog postupanja s
maloljetnikom navedena u dlanku 48. Zakona o su-
dovima zamladeL.
Maloljetnik se poziva preko roditelja odnosno
zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguie
zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih okolnosti
(dl. 50. st. l. ZSM). Svrha ovog propisa sastoji se u
mogu6nosti informiranja roditelja odnosno zakon-
skog zastupnika maloljetnika o tome da se prema
maloljetniku vodi postupak te da bi bili u tijeku
radnji koje se obavljaju i kojima sukladno odredbi
izll.7l. st.2.Zakona o sudovima za mladeZ mogu
biti nazodni. Takoder, ovakvom normom nastojalo
se omoguiiti roditeljima i zakonskim zastupnicima
maloljetnika prema kojima se vodi kazneni postu-
pak da poduzimaju potrebite mjere za5tite i pomo6i
te da osiguraju maloljetniku strudnu obranu.
Ovdjejejo5 posebno vaZno istaknuti odredbu
iz dl. 50. st. 2. Zakona o sudovima za mladel. pre-
ma kojoj maloljetnika dovode sluZbenici redar-
stvenih vlasti ali u civilnoj odjeii, osim u slu-
dajevima u kojima se radi o vi5estrukim povratni-
cima, opasnim podiniteljima ili u sludajevima podi-
njenja najteZih kaznenih djela. Smisao ovakvog
nadina postupanja sastoji se u izbjegavanju dis-
kriminacije maloljetnika u sredini u kojoj Zivi.
Specifi dnost prikuplj anja potrebnih obavijesti
od osumnjidene maloljetne osobe sastoji se i u ve6
spomenutoj moguinosti nazodnosti roditelja ili
zakonskog zastupnika.
Posebnosti obavjesnog razgovora s maloljet-
nikom proizlaze ne samo iz odredenih posebnih
obiljeZja ove dobne skupine, nego i iz dinjenice da
se druStvena reakcija na kriminalno ponaSanje ma-
loljetne osobe uvelike razlikuje od one u sludaju
kad je podinitelj kaznenog djela punoljetna osoba.
Tako je, u oba sludaja, cilj redarstvenih vlasti
utvrdivanje dinjenica koje upu6uju na odredenu
osobu kao podinitelja odredenog kaznenog djela.
Medutim, kazneni postupak prema maloljetnicima
ima, za razliku od kaznenog postupka protiv puno-
ljetnih osoba, jedan specifidan cilj, a to je upozna-
vanje lidnosti maloljetnika. Ovom okolno56u
rukovode se i sluZbenici redarstvenih vlasti tijekom
svog postupanja odmah po saznanju daje udinjeno
odredeno kazneno djelo za koje se sumnja da gaje
podinila odredena maloljetna osoba, dakle puno
prije formalnog pokretanja kaznenog postupka.
Osim 5to se na taj nadin ve6 vrlo rano prikupljaju
dragocjeni podaci o samom maloljetniku, njegovoj
strukturi lidnosti, tijeku Skolovanja, aktivnom i pa-
sivnom socijalnom statusu, obiteljskim prilikama,
uvjetima Livot"a u obitelji i slidno, na ovaj nadin
postiZe se i jo5 jedan, u kriminalistidkom smislu
vrlo vaZan cilj, a to je uspostavljanje kontakta s
osumnjidenom maloljetnom osobom. Naime, s ob-
zirom na odredena obiljeZja pona5anja osoba koje
se nalaze u puberalnoj ili adolescentnoi fazi raz-
voja, sluZbenik redarstvenih vlasti na ovom za-
datku moZe odekivati znatne te5ko6e u uspo-
stavljanju komunikacije s maloljetnom osobom s
kojom treba obaviti obavjesni razgovor. Za malo-
ljetnika, koji je ionako u stanju bunta i nego-
dovanja prema svim vrstama autoriteta, djelatnik
policije predstavlja jo5 samo jednu u nizu "nad-
redenih" osoba s kojima on "iz principa" ne Zeli
suradivati. Takoder, treba imati na umu da ie ova-
kvo negativistidko raspoloZenje biti pogotovo iz-
raLeno kod maloljetnika koji je podinio kazneno
djelo, jer je odito kod njega ta potreba za ekscen-
tridnim i asocijalnim pona5anjem joS daleko jade
izraLena.
Prilikom obavljanja obavjesnog razgovora s
maloljetnom osobom takoder treba imati na umu
da se maloljetnikovo psihidko stanje i doZivljaji
desto bitno razlikuju od psihidkih zbivanja kod pu-
noljetnih osumnjidenih osoba, te da ona mogu
imati veieg i trajnijeg zna(aja za psihidki razvoj
osumnjidenog, pa time posredno i za dru5tvo (Aii-
movi6, 1988,260). S obzirom da i sam zakonoda-
vac ukazuje na neke od psiholo5kih problema u
vezi s osumnjidenim maloljetnikom, pa zahtijeva
da pri poduzimanju radnji kojima prisustvuje ma-
loljetnik, a osobito pri njegovu ispitivanju, tijela
koja sudjeluju u tom postupku postupaju obazrivo,
vode6i raduna o duSevnoj razvijenosti, osjetljivosti
i osobnim svojstvima maloljetnika kako vodenje
tog postupka ne bi Stetno udecalo na njegov daljnji
razvoj.
Postupanje sa maloljetnikom kao osumnjide-
nikom nalazi se negdje u sredini izmedu postu-
panja s djecom i postupanja s odraslima, Sto
podrazumijeva kombiniranje elemenata obje vrste
tehnike i taktike saslu5avanja. NajvaZnije je us-
postaviti dobar kontakt s maloljetnikom i navesti
ga da govori. Takoder vrlo je vaZno odrZati dosto-
janstven i miran ton razgovora. Dok se maloljetni
osumnjidenik ne "zagrije" za razgovor treba raz-
govarati puno i dugo o razliditim neutralnim, spo-
rednim i naoko nevaZnim stvarima. Osobito je
valno kako 6e sluZbenik redarstvenih vlasti reagi-
rati u sludaju kada je vi5e nego odito da maloljetna
osumnjidena osoba iznosi neistinu. Naime, on se
uvijek mora pitati iz kojih motiva to maloljetnik
dini, jer to ne mora biti samo strah od sankcije,
nego se on moZe i jednostavno bojati sramote
(Meinert, 1948,162).
Kriminalistidka praksa je pokazala da u obavj-
esnom razgovoru s maloljetnim osobama vrijede
neka zajednidka pravila koja u velikoj mjeri garan-
tiraju uspjeh. Tako, na primjer, maloljetnik 6e desto
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re6i istinu nakon Sto mu se predodi da 6e policija
uslijed njegova upornog poricanja podinjenog ka-
znenog djela morati sasluSati njegove susjede,
udenike iz razreda, prijatelje, uditelje i slidno. Ta-
koder, u velikom broju ovakvih sludajeva kljudnim
se pokazalo iskazivanje razumijevanja za maloljet-
nikov poloZaj te pruZanje prilike maloljetniku da se
potuZi na sve Sto mu se u Zivotu ne svida. Radi se o
stilu razgovora koji se desto dobro usporeduje s
razgovorom koji briZan otac vodi sa sinom u od-
ludnom momentu njegova Zivota, ali bez moralnih
predodavanja. Takav nadin razgovora podrazumi-
jeva dobru, ljudsku, ali istodobno i ozbiljnu i ne-
dvosmislenu rijed. Maloljetniku 6e biti lak5e, te ie
biti spremniji pruZiti znatno vi5e detalja vezanih uz
okolnosti kriminalnog sludaja u kojem je sudjelo-
vao, ako mu se objasni da je velik broj ljudi u svom
Zivotu do5ao u sukob sa zakonom, ali se poslije
toga popravio, desto zauzimaju(i ugledan poloZaj u
dru5tvu. Treba, naime, voditi raduna o moguinosti
pogreinih predodZbi maloljetnika u odnosu na,
kako ga on vidi, okrutni svijet odraslih. Drugim
rijedima, treba imati u vidu dinjenicu da maloljet-
nik moZda neie biti spreman priznati kazneno djelo
zato Sto se boji dalekoseZnih posljedica po svoj Zi-
vot. Stoga, sluZbenik redarstvenih vlasti treba pri-
jazno postupati s maloljetnikom, dajuii mu do
znanja da ee "zapravo bolje proii" ukoliko prizna
svoju gre5ku, to jest kazneno djelo koje je podinio,
te da ga dru5tvo zbog toga neie odbaciti. Takvo
povjerenje maloljetnika nije mogu6e zadobiti niti
pretjeranom strogo56u, niti pretjeranom popustlji-
vo56u u razgovoru, nego samo ozbiljno5iu i mir-
nom trezveno5du ispitivala. Maloljetnici najde5de
ne5to ili dine ili ne dine, ili hoie, ili ne6e, te ne
poznaju nijanse izmedu tih krajnosti. Stoga se
moZe odekivati da 6e maloljetnik ili u potpunosti i
detaljno priznati i opisati kazneno djelo koje je
podinio, ili da 6e ga u potpunosti poricati (Vo-
dinelii, Aleksi6, 1990).
U obavjesnom razgovoru s maloljetnom osu-
mnjidenom osobom treba imati na umu neke
najde5ie moguinosti pogreike. Tako, na primjer,
treba znati da prijetnje od strane sluZbene osobe
mogu samo dovesti do inata maloljetnika. Takoder,
maloljetnika ne treba prekidati u njegovu izlaganju,
dak ni onda kada je odito da on prida i o stvarima
koje su nevaZne s obzirom na kriminalni sludaj. U
sludaju da maloljetnik laZe, treba postupati vrlo
strpljivo te dekati da se on zaplete u svoje vlastite
kontradikcije. Medutim, koliko god je potrebno
omogu6iti maloljetniku da neometano isprida sve
Sto Zeli, treba ipak paziti da se na taj nadin ne ras-
plamsa njegova fantazija. Nadalje, ispitivad mora
znati da osobe ove dobi nemaju sasvim izgraden
osje6aj za finu razliku izmedu ljubaznosti i sla-
bosti. Zbog toga, dim se primijeti drskost, vjero-
jatno besto tolerirana u roditeljskom domu zbog
pogre5nog odgoja, ispitivad treba energidno inter-
venirati, i to bez obzira radi li se o mladiiu ili
djevojci (A6imovii, 1988, 262).
Odito je, dakle, da uspje5na realizacija infor-
mativnog razgovora s osumnjiEenim maloljetni-
kom zahtijeva veliko poznavanje psiholo5kih obi-
ljeZja ove dobne skupine, uvid u fenomenolo5ke i
etiolo5ke crte maloljetnidkog kriminaliteta, te vi-
soku razinu strudne osposobljenosti i kompenten-
clje.
4. ZAKLJUEAK
Ako polazimo od pretpostavke da se kazneno
djelo moZe razumjeti kroz poznavanje lidnosti
podinitelja i okolnosti koje ga prate, dolazimo do
ideje o potrebi da svaki kriminalistidki djelatnik
koji kontaktira s gradanima bude obrazovan i ospo-
sobljen na nadin da vlada osnovnim teoretskim
spoznajama te da stekne praktidna iskustva u psi-
hologiji i taktici postupanja s gradanima razliditih
dobi, obrazovnih profila, inteligencije, ekonom-
skog i socijalnog statusa.
U obavjesnom razgovom s maloljetnikom
treba paziti da se koriste izraze, rijedi i reienice
koji ie mu prihvatljivi i razumljivi. Bez pretje-
rivanja se moZe re6i da sluZbenik redarstvenih vla-
sti mora znati onoliko 'Jezika" s koliko razliditih
ljudi komunicira (Roso, 1987). Svakako da to
iziskuje posebna znanja i veliku odgovornost. Ne
treba zaboraviti ni dinjenicu da o nadinu pristupa,
traZenju i razumijevanju primljene informacije,
adekvatnom registriranju i sposobnosti koriStenja
dobivene informacije ovise sudbine ljudi ili, Sire
promatrano, sigurnosna situacija na odredenom po-
drudju.
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SOCIAL PEDAGOGUES AS POLICE OFFICERS WORKING
ON DETERRENCE OF JUVENILE DELINQUENCY
Summary
For several years already, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Croatia is gradually working on the
organization of a special task force of Criminal Police for deterrence of juvenile delinquency. The police officers in-
vestigating the cases ofjuvenile offenders are obliged, just as in the cases of adult offenders, to use various crimino-
logical operational activities in order to collect and secure in an adequate way all relevant facts connected with the
comitted offense. This includes, in the first place, the facts, i.e. information that will give the State's Attorney suffi-
cient material to bring a decision regarding whether he should start the criminal proceedings. Since in cases of juve-
nile offenders the circumstances related to the crime situation itself are not the sole criterion for forming of such
decision, because the circumstances related to the personality, behaviour and social environment of the juvenile of-
fender must also be taken into consideration, this imposes the great responsibility on police officers. The practice
shows that social pedagogues are equal to this responsibility, since in confronting this tasks they are greatly aided by
their knowledge acquired during their university education, which includes developmental psychology, psychology
of persons manifesting behavioral disorders, communicology, pedagogy, criminology and social pathology.
Key words: juvenile delinquency, police authorities, social pedagogues
